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Nehru University. New Delhi.
Kanpu University.
Université de Lille 111.
Université de Lille l.
Universitat de Barcelona.
Universitat de Barcelona.
Université de Paris. Nanterre.
Meerut College
Université Jean Moulin - Lyon 111.
Uniwersytetu Lodzkiego.
Universitat de Barcelona, becari.
Université de Paris - Sorbone.
Universitat de Barcelona (Facultat de Lleida)
Universitat de Barcelona, estudiante
Universitat Politécnica de Barcelona.





Universitat de Barcelona, historia~
Universitat de Barcelona, estudiante





Geograficky Ústav - Cekoslovenská Akade-
mie Ved. Praha.
Dept. Geography Science College Kohima.
Nagaland.
Govt. Colege. Mandi. Adampur.
